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(Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, section des Sciences religieuses 142)
1 Nouvelle  confrontation  des  sources  primaires  (sigillographie  et  numismatique)
sassanides et des sources textuelles “externes”, ici arméniennes (Faust de Byzance et
Sebēos)  autour de deux cas.  Le  premier traite  du titre  de Dumbāvand vismagān,  le
second  de  la  chronologie  de  la  carrière  du  général  Sembat  Bagratuni  et  de  ses
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